






































































するフィリピン国籍の子ども 10 人（８才から 14 才）が、出生後父から認知を受けたこと


























































































































出子の出生数は、国籍法３条１項立法の翌年である昭和 60 年（1985 年）において１万 4,168
人（1.0％）、平成 15 年（2003 年）において２万 1,634 人（1.9％）であり、日本国民を父
とし、外国人を母とする子の出生数は、統計の得られる昭和 62 年（1987 年）において 5,538






































































































































































14） 毎日新聞 2008 年６月５日付朝刊（東京本社版）による。
























2008 年２月 15 日号。
勝又義直『ＤＮＡ鑑定　その能力と限界』名古屋大学出版会、2005 年。










A Supreme Court Grand Bench Ruling
on a Lawsuit Claiming the Unconstitutionality 
of the Japanese Citizenship Law:
An Attempt to Utilize the Case in Citizenship Education
TSUBOI Ryuta
Abstract
 The Supreme Court Grand Bench under the current Constitution for the 
8th time ruled the unconstitutionality of the Japanese Citizenship Law on June 4, 
2008. The significance of the case is that it secured equal rights as Japanese citizens 
for children born out of wedlock to a Japanese father and a mother of a different 
nationality. This particular case was chosen in order to explore the possibilities of 
using it to help students better understand the need for equality and security in regard 
to all minors’ rights in a just society.
